




















    



































    
                             “普通人”
塑造新形象  








  最为突出的例子要数穆欣娜的扮演者，亚历山德拉.秋弗捷伊。她属于 80
后一代人，出生于特维尔，2003 年毕业于莫斯科国际电影学校，是斯坦尼斯拉
夫斯基剧院的在职演员，扮演过莎士比亚喜剧《仲夏夜之梦》中的叶莲娜。  
  穆欣娜类似于美国《男孩别哭》和《百万美元宝贝》中希拉里.斯万克扮
演的角色。好莱坞演员用自己的“普通”，甚至“丑陋”来展露演技，相当成
功，其中的讨巧不言而喻。《陌生的亲情》中这位迷恋拳击的女孩从凶悍的自
卫开始，以温情的体谅收尾，最后终于认识到：“生活，不是斗争，而仅仅是
家里有人等，桌上有爱吃的面包”观众在不经意中感受到了俄罗斯传统文化的
厦
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悲凉和厚重。  
  这位俄罗斯的小城姑娘，像《男孩别哭》一样穿男装，像《百万美元宝
贝》一样玩拳击……而演员秋弗捷伊的现实性格其实与角色并不相符，这也刚
好歪打正着。试想，如果在日常生活中，她也这么举止激烈，富有男孩表情，
将无法把角色的温柔、细腻特点表现出来。《陌生的亲情》和美国影片毕竟不
一样。内心的柔韧和外在的刚硬使穆欣娜形象独树一帜，更为丰满。  
 
